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絵本の 言葉 と読者 との 相対性に 関す る研究
船 越 晴 美
は　 じ　 め　 に
　本来絵本読者 として の 子 ど もは ， 与え られ た 作品を客体 として そ の ま まに 受容す る の で は な
い 。 む しろ作品の 世界の 中に とけ こ み ， 自らの 世界と同一化 し共感す るもの で あ る 。そ の意味で
は子 ど も読 者は絵本作者 との 聞 にか な り複雑な相互交流の世界を展開す るもの といえよ う 。
　た とえ幼児の 精神発達を配慮 して 製作 された とされ る絵本で あ っ て も ， そ れに対す る反応は一
様で はな く， さまざまな様相を呈 する 。 それぞれ の 語 ・文に そ れぞれの 子 どもの 読者た ちが相対
的な関係 に お い て ， それ ぞれ に心 の 中に ユ ニ ークな表象の 世界を持 つ こ とが多い 。
　本研究 は ， 言 葉 と幼児 と の 相対的関係に おい て 出現 した表象を算出 し ， それ らの 資料 に基づ い
て 報告 しよ うとす る も の で あ り絵本論そ の もの を展 開しよ うとする もの で はな い 。
　すなわち ， 幼児 の 直接経験の 基盤を持た な い と思 われ る言葉や文を ， あ る月刊絵本の 中か ら対
象 と して 選 び出 した 時，幼児が ど の よ うに 理 解す るか ， どの よ うに概念化す るか等を解明 しよ う
と した もの で ある 。
　従 っ て絵本を構成 して い る言葉 ・ 文に つ い て の 側面か ら，更 にそ の 細部に つ い て の 実証的検討
で あり， 今後の 絵本 と読者との 相対的関係を明 らか に しよ うとする絵本研究 の 試み で ある 。
方　　法
1，調査対象　 S幼稚園 4歳児40名
2．調査場所　 S幼稚園 の保育室
3．調査方法
　1） 月刊絵本 『こ ど もの と も」福音館昭和 49年 4月〜昭和50年 3月 まで の 工2冊の 内， 9冊 を
　　　調査資料 と して 選ぶ 。
　2）   　事前 に 40名 の 子 ど もた ち と調査対象 の絵本を見 て 子 ど もの 反応を観察す る 。
　　　  　こ の 場合，「幼児言語 の発達」大久保愛，「幼児 の 言 語発達 」村田孝次 の 文献資料を
　　　　基準 に して ， 予め絵本 の 中にお い て 幼児の 生活 の 範囲を越え て い るで あろう言葉を予
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船越 ：絵本の 言葉と読者との 相対性に 関する研究
　　　　　 想 し ， 抽出して 調査譖 と した 。
　　　　　　 9月 ， 2月 ， 3月号の 内容は問題な くす べ て 理 解で きた の で ， 調査対象の 絵本 と し
　　　　　 て 選 ば なか っ た 。
　　 3） 子ど もを個別 に呼ん で ， もう一度絵本を は じめ か ら見て 疑問の ある言葉に つ い て 質問す
　　　　 る。 教示の 方法は ， 例えば 「おそ るお そ るで て くる っ て ど うい うこ と？」 と質問 し，口
　　　　 頭で の 回答を生の ま ま記録す る 。
　　 4）　調 査結果の 整理 並 びに考察
　　　　   　調査結果を整理 して月別に表示 し ， それぞれ に考察する。 こ の 場合の 表の ま とめ方
　　　　　 は月別に して 調査語 を分類 した の で あ る。
　　　　　　「わか らな い」 と回答 した反 応分類 に つ い て は再度質問 しtcり試み た りはせ ず，子 ど
　　　　　 もが首を振 っ た りしてわか らな い と言語表現 した ままを こ の 項 目に入れる 。 こ の 問題
　　　　　 に つ い て は ， 子 ど もの 内面的な研究分野か らは疑問点が残 るが ， 今回は どの ように語
　　　　　 彙を変化 させ た ら理 解で きたか に つ い て 考察 し，また絵 と文 の か らみ あ い に つ い て の
　　　　　 考察 も補足す る 。
　　　　   　次に 調査語の 反応語に つ い て の 分類項目を つ くり， そ の 中に分類して 月別 に表示す
　　　　　 る。 分類項 目は次の 6項 目で ある 。
　　　　　 1．か な り関連 して い る 。
　 　 　 　 　 　 お ん
　　　　　 2。音 に よ る想像 。
　　　　　 3．言語 の 意味を独立 させ て 想像 。
　　　　　 4．絵の 中か ら関連な く選ぶ 。
　　　　　 5．関連性が な い 。
　　　　　 6．わか らない 。
　　　　　反応語 を分類項 目別 に考察 して い く こ とは紙数の都合上割愛 し次回に と りあげる研究
　　　　　 課題 に した い 。
　月刊 絵本の 反応語 に つ い て の 考察 （資料 1参照）
　資料 1 の 調査語に おける幼児の 反応語 につ い て 考察 して い きた い 。
〔表 1 の 考察〕
こ の 作品は絵 と文が同 じ作者 に よ っ て つ くられた楽 しい 内容で あ る 。 しか し ， そ の 中に子 ど も離
れ した語彙の 少 し目立 つ こ とが気に な っ た 。
　本作品 p，15 目に み られ る ， （おそ るおそ るで て くる〕 の 意味を理 解で きて い る幼児は O％で あ
　 　 　 ■　　　■　　　　　　　　　　り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 コ　　　　
っ た。お そ るお ぞ る の は じめ の 二 字によ っ て ， 〈おそ ろ い の くつ ， お そ くで て くる〉 とい う全然
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り　 　 り
ちが っ た連 想を して い る幼児 もい る 。 おそ の 二 字 に 続い て ，お そ るお そ ると い う こ とばの 二 度の
くりか え し の 連想か ら ， お そ ろ い の と し ， 出 て くるを くつ と展開 して 〈おそ ろ い の くつ 〉 と変化
した もの と推察 され る の で ある 。 さ らに イ メ ージが発展 して く家 出す る こ と〉 に まで 展 開 した幼
児 もい た 。
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　　　　　　　　　　　　　　の　の　　　　　　　サ　ロ
　〈ゲーム 〉 として い るの は，お そ るがオ セ ロ ゲーム ヘ イ メ ージが転化 した も の であ る 。
〈かみ な り， 雲〉は ， お そ るお そ ると い う意 味を こ わい ， おそ ろ しい と い う感覚で は捉え て も，
それを 他の 具体的な身近な生活経験の イ メ ージ に 置きかえて 表現 した もの と考え られ る 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　コ　の　　．　　　　．
　そ の 他に絵の 表現の 中に草の と こ ろか らねずみ たちが 出 て くる とこ ろを見 て ， おそ るお そ るを
　 ロ　 　 の　　 　
〈は っ ぱ〉 とい う名詞 と して 理 解 した幼児や ス トーリーか ら離れた解釈を した幼児が 多か っ た 。
　例え ば 〔お そ るお そ る〕を 「こ わ そ うに ， そ っ と ， こ わ ごわ」にす ると全児理 解で きた の で あ る 。
　 〔せ っ け い ず〕は身近 な生活経験の 中でか な り関連 して理 解で きて い る幼児が い た 。 しか し 27
．5％の 幼児の みなの で ，何 らか の 方法で 理解 させ る努力が必要である。 ク ラ ス の 35％の 幼児が意
味を理解で きず無回答で あ っ た 。 あと27，5％ の 幼児がわか りか け て い る が ， 適確に 表現 で きずに
自分の 経験の 範囲で 何 とか理解 しか けて い る 。 残 りの 37．5％ は関連の な い もの を想像して い る 。
　 ロ　　　ロ　　　’　　　　　　　　　　　　　 ロ　　　ロ　　　■
　せ っ けい ずをせ っ けか ら〈せ っ けん ， せ っ けん をけずる こ と ， せ っ けん の お もちゃ 〉 と理解し
て い る の で あ る。 こ の 場合，よ く見 ると絵の 中にせ っ けい ずが描かれて い る の であ るが 4才児に
お い て 気づ く子 どもは 1人 もい なか っ た 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　　 ■　　 の　 　　　　 　　　　 　　　■　　コ　　 ロ　 　 の
　く水 ， おふ ろには い っ て い る こ と〉 と い う想 像は ， せ っ け いずをせ っ けん と い う音 に よ る想像
か ら更に発展させ ， 身近 な経験で ある水及びおふ ろを連想 した もの で ある 。
　〈地図 ， 家を建て るもの ， 研究所 ， たか らもの 〉は ， い ささか関連はあ ると思 われ るがや は り
身近な経験か らイ メ ージ しよ うと努力 して い る こ とが うか が え る 。
　 もの を作 る こ とに関連して 必 要な もの で あ る こ とはわ か りか け て い るが ， ＜オー トバ イ作 ると
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 　　　 ロ　 　　
き見て 作 る もの 〉 として見て 作 る もの をオ ー トバ イ に発展 させ ， そ の 他作 る こ と に 展 開 させ て い
る 。 例えば絵の 中に せ っ け い ずが小 さく描か れて い るが ，大 きくク ロ ーズ ア ッ プすれば 理 解で き
る 。 そ して そ の 図面に具体的に設計図が描か れ ， せ っ けい ずと平仮名で 表示されて い ると十分納
得で きた の で あ る。
　 〔ひ そ ひ そ こ え〕に お い て は 50．8％ の 幼児 がわ か らな い と回答 した 。
　か ぜ をひ い て い る時 ， 余 り声の 出な い状態 を連想 してくかぜ をひ い て い る こ と〉 と理 解 して い
る 。 こわい 時に ひ そ ひ そ こえ で 物を言 う場合を想像 して く こ わ い こ と〉 ， 老人や病人が疲れた 時
に声が小 さ くひそ ひ そ こえ に な る こ とを想像 して く くたびれ た声〉 と も回答する 。
　ま た一方で は く大声出す こ と〉〈大 きい 声で い うこ と〉〈 ス パー ーの こ え〉な ど と反対語 に解
釈 して い る。
　例え ば 「そ っ とちい さな こ え で 」 「な い し ょ の こ え で 」 とす ると理 解で きた の で ある 。
　月：刊絵本の 4月号で あるだ け に ， 語彙の 選 択 は特に配慮が必 要で あ る 。
（表 2の考察〕
　 　 　　　　 　　　　　　　．　　　ロ　　　サ　　　　　　　　
　 （せ い そ う トラ ッ ク〕と い．う語はわか らな くて も， 次の 行の 文章の 説明で どの よ うな状態 の ト
ラ ッ ク な の か よ くわ か るわけで ある 。 即 ち 「き ょ うもせ い そ う トラ ッ クが ご うご うは しっ て い き
ます 。 ごみや ふ る くな っ て すて られ た もの を つ ん で ， ゴ ミ じ まへ は こ ん で い くの で す」とな っ て
い る 。 そ して ， こ の よ うに書 き入れて あると ， こ の 次の 頁か らせ い そ うトラ ッ クとい う語を出し
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て きて も理解で きるわ けで ある。
　確か に話の 中で は ， そ の 語 （例え ぱせ い そ うト ラ ッ ク）を 出さな い と感 じが と らえ に くい 場合
が ある。 その 時 は ， こ の よ うな説明補足 が 幼児 に は必要で ある 。
　こ の 絵本 の 場合は ， 絵 の 中で もせ い そ う トラ ッ クが具体的に表現 され て い な い の で ある 。 絵で
具体的に ゴ ミをい っ ぱい積んだ車を表現 して い る場合 は補足 の 文章は 不要で あ る 。 絵か文章か ど
ち らで 表現す るの が適切か考慮された上で ， どちらか で 表現され る こ とが望ま しい 。
　　　　　　 　　　　 　　の
　せ い そ うを せ ん そ うと理 解 して ， 〈せ んそ うの こ と，せ ん そ うの トラ ッ ク〉 と答えた幼児が い
た 。
　次の 〔か きけされて しまい ました〕 とい う語 は ， こ の場面 の文章 に どうして 使用す る理 由が あ
っ た の だ ろうか 。 大人 な らこ の 語 の 持つ 状況 が よ くわか るが ， こ の語 がわか らな い 幼児が 40人中
36名も い ると い う現 実で は ， こ の 語は 生 きて こ な い よ うに思え る 。 む しろ 「きこ えな くな っ て し
まい ました」 と して 全 児理解で きた ほ うが ， 話 として つ なが っ て 流れ て い くの で は な か ろ うか 。
　 〔ぷ っ とは い きガ ス をは きか けた だ けだ〕の 文は ， は い きガ ス とい う語とは きか けた だけと い
う複合語が い っ し ょ に な っ て い る。 こ の 文を50％がわか らな い と答え た 。
　また 回答の 中に もくかぜ がふ くこ と， ホース で 火を 消す こ と ， もえ る こ と ， あつ い ガ ス ， 水の
こ と〉 な どの 概念の くい ちが い がみ られ た 。 〈ガ ソ リ ン ， 自動車が煙 を出す こ と〉 な ども幼児の
生活経験か ら生れた想像で あると思わ れ る。
　また p．20 の 〔きん き ゅ うぎ か い〕 とい う語は 全児が 理 解して い な い 。 しか し前後 の 内容 に不
可欠の 語で は な い の で 救われて い る。 こ の 語 がわ か らな くて も， こ の 頁の 内容がわか らな い と い
うこ とは な い わ けで ある 。 しか し他 に 適切 な語があれ ば ， それが 使われ る べ きだ ろ うと思 う。
　　　　　　　　　 　　　　■　　　　■　　　　　　　　　コ　　　　 　　　　 　　　　コ　　　　 　　　　■
きん き ゅ うを き ゅ うき ゅ うか らく お い しゃ さん〉 と連想 して い る 。
　同 じく p．20 の 〔か んぜ ん な ス ク ラ ッ プに して 〕 とい う状態の 説明語が全児理解 で きて い な い
こ とは致命的で あろ う 。 こ こ で い き づ ま っ て ス トーリーが切れ ， 内容がわか らな くな っ て しま っ
た わけで ある 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　■
　その 上，次に続 く文章 〔い や い やすて る もの をわざわざ ス ク ラ ッ プ こ うじ ょ うに…〕の 語 さえ
わか らな い わけで ある 。 ス ク ラ ッ プ を例えば 「くず鉄 ， 切 れ は し」な どの わ か り易 い 日本語 に し
て 表現 で きなか っ た の で あろ うか 。
〔表 3 の考察〕
　調査語彙は複合語 を 使用す る こ と に よ っ て 文学的表現 をね ら っ た の で あろ うが，幼児 に 対 して
は難解な箇所に な っ て しまっ て い る 。 卒直で 単純な表現が ， 幼児特に年少児 ほ ど望ましい と思わ
れ る。内容とは全 くか け離れた解釈を して い る幼児 ， また半数が全然 理解で きなか っ た点か ら考
え て も素直な表現 が要求 され よ う。
　 〔くさをけちらせ なが ら〕 とい う複合語 も く草 の 中を 走 っ て い くこ と ， 草けりなが ら い くこ
と ， 走 る こ と〉以外は概念か らはずれ た 解釈を して い る 。 そ の 中で もく山羊〉 とい っ た幼児 は草
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 ■　　 　　　 の
をけち らし な が ら走 っ て い る犬の 絵を 山羊と思 っ て 回 答した もの を推 察され る 。 〔くた くtcとす
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　■　　■
わ り こ む〕は副 詞 と複合語 の 文 に な っ て い る 。 「疲れ て くた くたや」 とい う 日常語 か ら連想 して ，
くた くたをく疲れる ， しん どい 〉 と想像 した幼児 もい る 。 また一方で は ， くた くた とすわ りこ む
か ら〈お酒 に酔 っ た人〉を イ メ ージ して い るケ ース もみ られ る。
〔表 4 の考察〕
　 　 　　 　ロ　 　 　　 　　　 　の
　 〔ぶ あい そ うに わた しは しらない よ〕 （p．4）の ぶ あい そ うがわか っ て い な い 上 に ， 多種多様な
想像に よ っ て 他の 解釈が され て い るよ うで あ る。む しろ ， ぶ あ い そ うにを省い たほ うが素直に 受
け とれ るの では なか ろ うか 。 自分の 生活経験か らきた発想 か らぶ あい そ うに を捉えて い る場合 も
多か っ た 。 例えば 「あの人ぶ あい そ うやね」 とい うこ とは日常生活の 中で しばしば大人が使 うこ
とば で ある 。 そ れを大人 か ら聴い た場を想像 して ， ＜で ん わをか け る場合 ， き っ ぷ を買 う場合の
駅員の 態度 ， あ い さ つ を した時の 状態〉な ど の イ メ ージ を した の で は な い か と推察 され る 。
　　　　　　　　ロ　　　　　　　　ロ
　同 じくp．4 の 〔か い つ ぶ り〕を全児理 解 して い な い 。 絵に も池の 中に も ぐっ て しま っ た 後の表
現 しか描か れて い な い わ け で あ る 。 音に よ る想像 と池 の 絵と い う連想 か らく貝が つ ぶ る ， 貝の ロ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　ロ　　リ
が しまる〉と理 解 した り， 貝を取 る，つ ぶ すや 貝の 囗 が しま っ て い る と想像 して く貝をあけ る〉
と答え て い る。また ， も っ と飛 躍 した幼児はく 買 っ た らつ ぶ れ た〉と理 解 し て い る 。 p．7 に お い
て ，まt か い つ ぶ りとい う語が 出て き て い るが ， そ の ま ま理 解 されず に終わ っ て い る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 の
　幼児が は じめ て 耳にす るよ うな もの はせ め て 絵 の 表現として 出して くるべ きで ある し ， p．6 の
中に 絵の 表現が されて い るな ら， そ の 鳥 の 傍に 目立 たな い よ うに小さ く書 き添え て おか なけれ ば
どれがか い つ ぶ りな の か わか らな い 。 p．6 の 右上 が か い つ ぶ りな の だ ろ うがわか りに くい表現 で
あ る。
〔表 5 の 考察〕
　月刊絵本 12カ月の 申で は一番難解な文章で つ づ られて お り， 幼児の 発達段階を充分に理 解 して
い な い の で はな い か思 わ れ る 。
　 　 　 　 　 　　　　コ　　　　　　　コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　．　　　　　　　 　　　■
　p，5 の （ひ ときわ〕 は 全 児 わか らず ， 「どれ よ りも大 き く…」 とす るとよ く理 解で きた 。 p．6
　　 ■　　■　　コ　　■　　　　　　　　　　　　　　．　　．　　．　　の　　ロ
の 〔か くべ つ 〕は ， そ の 前の き っ とあ じもか くべ つ で し ょ うと い う語 によ っ て ， お い しい こ とを
理 解 して い る幼児が 7名い た 。 「おい しい で し ょ う」 とすれば全児理 解で きたわけで ある 。
　文章の 美的表現 ， 詩的 表現 と い っ て も ， 理解で きなけれ ば幼児 に と っ て はむ だな語 と して 終 っ
て しま うわ け で あ る 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　の　　　　　　　　　　　リ　　ロ
　p．8 の 〔し ご とを おえ て 〕が 皆 目わか らな い で 終 っ て い る 。 「す ませ て」「や め て 」に す る と理
解で きた の で ある 。 同 じく 〔と こ に つ く〕が 1入 もわ か らず，「ねよ うとして い ます」 と 素直 な
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　る
表現 で 全児 理 解 で きるの で ある 。 〔なおも〕 も不要な語 と しか思 えなか っ た 。 次の行の （よ うき
　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　　　　 　ロ　　　　　　 　　 ロ　　ロ　　ロ
に〕の語 も全児わか らずく胸が い た くな る ， 病気 の こ と〉 な ど ， よ うきを び ょ うき と理解 して い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ
る幼児 が い た 。 また前の 文章か ら判断 して 捉え て い る場合があ っ た 。 よ うきの 前 の 文章一 お と
　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　ロ　　■　　
は だんだ ん ちか く ， だ ん だ ん よ うき に な っ て くる よ うで し た一 か らよ うきに をお とが ちか くな
　　　　　　　　　　　　　　　■　　■　　　　■　　■　　■
っ て くる の で だん だん大き くな っ て くると理解 した幼児 が い た 。 そ の 他は無 回 答で あ っ た 。 「に
ぎやか に ， た の しく」 とすれば理 解で きた 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 − 90 一
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 船越 ：絵本の 言葉と読者との 相対性 に関す る研究
　　　　　　　　　　　　■
　p．10の 〔まつ りばや しの ね〕 は全児わか らず ， 〈木の 根 っ こ〉 と理 解 して い る幼児が 2 名 ， そ
　　　　　　　　　　　　　　　
の 他はわ か らなか っ た 。 「お と」 とすれ ば全児理 解で きたわ けで ある 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　 　 の　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　　　　の
　同 じ くp．10 に 〔とこ〕が 2 回 出 て くるが ， い ずれ も全児わ か らな か っ た の で ある 。 とこを
く家や 理 髪店 （とこ や）〉 と理 解す る幼児 もい た 。 〈毛 が抜ける〉の 回答を した 幼 児の 場 合は，
サ　　　リ　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　■　　　■　　　■　　　■　　　サ　　　ロ　　　　　　　リ　　　■　　　 　　　 　　　
と こ や の 発想 か ら， と こ を ぬ けだすを毛 が抜けるとイ メ ージ して い るよ うに推察 され る 。
　 〔お はや し〕と い う語 もわか らず， 〈おまつ りの こ と〉 と理 解 した幼児が 2 名い た の み で あ っ
た 。 「おま つ りの お と」 とすれ ばよ くわ か っ た の で ある 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 の　 　ロ　 　　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　 　　 　　 　コ　 　リ　　 　
　p．12の 〔か ぼ ち ゃ を もい で 〕も 回答 で きず，「かぼ ちゃ を とっ て 」 とする とわけな く理解で き
た 。 〔お な じ こ ろ〕も理 解 されず ， 適切な表 現 法がない ものか と考え て み たが難 しか っ た 。 特 に
幼児の 場合 ， 時間の観念 に つ い て の 理 解は困 難で ある 。 〔ひ とす じの光〕もわか らず ， あ っ て も
な くて もい い語 として省 い た ほ うがわか りや すい よ うに思 え る 。 〔ど う じに）も理 解されず不 要
の 語と して 切 り捨て た ほ うが い い よ うに思われ た 。 次の 〔い ちだ ん と〕 も理 解されず ， 「もっ と，
大 き く」 と い う語 にす ると全児理解で きるわけで ある 。 p．14の 〔そ の て つ き の しなや かな こ と〕
も ， お ど りをお ど っ て い る状態 として だれ も理 解せ ず ， 〈棒 の こ と〉〈走 るよ うな こ と〉 とい う
反応語が とび出 した の で ある 。
　 〔あ しは こ び の か ろやか な こ と〕も同 様 にわか らなか っ た 。 「手を ふ り足を上げて上手におど
りま した 。 そ の じ ょ うずなこ と」と い う文章で はよ くわ か る の で あ るが，これで は文学的価値が
な い だ ろ うし ， 幼児に わ か る美 しい表現 の 難 しさを感 じた 。
　p．17の 〔ね じりは ちまきを き りりとしめ t 〕 とい う語 もわか らず ， 絵 の 中に具体的表現 が あれ
ばわか っ た だ ろうと思 うの で ある。
　 〔い っ しんふ らん に〕 も全児わか らず 「い っ し ょ うけん め い に ， 夢中に な っ て 」 とす る と理 解
で きた の で ある 。 （い せ い の い い か けこえ〕 も 「元気の よ い」で 理解で きたわ けで あ る 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 り　 　 　　 　 ．　 　 　
　 〔うきうきして くるよ うな こ ラけい〕 も意 味が理解で きず， 「うき うき して くるよ うで した」
で 十分理解 して い る よ うで ある 。 む だな語 と して 難解 な語 が入 っ て くるばか りに ， 要 らぬ 想像を
め ぐらせ て 余計混乱 させ て し まうな ら ， む し ろ な い ほ うが イ メ ージ の 断絶 を防 ぐと思 う。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 ロ　 　 の
　p．18の い つ もの 〔じこ く〕 もわ か らずく じご く， こ わ い こ と ， お ばけ で る こ と〉 な どの 回答を
　 　 　 お ん
す る。 音によ る想像か らく じご く〉 と知覚 し， 〈 こ わ い こ と ， おば けで る こ と〉な どの 反応語が
出現 した もの と推察 され る 。 まちが っ て イ メ ージされるよ りも ， 省い て も何 ら支障の な い語で あ
ると思 われる。
　　　 ■　　　　　　　　　
（そ の かたわ らに 〕 もわか らず ， 「そ の そ ば に」とする と理 解で きた 。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　　　　コ
　 p．20に一ざ い り ょ うをみ つ け るの も ， さ い くをす るの もた い へ ん です 。 どうには ほそ い た けを
　　　　　　　　　　　　　　　
っ か い …中略…。 か わは ， しぶ をぬ っ た うすいかみで は りました一とい う文章が ある 。 同 じ文章
の 行に こ れだ け了解 しえ な い 語 が出 て きた の で は内容 はわか らな い こ とに な るだ ろ う。
　　　　 ■　　　　　　　　コ　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サ　　　　の
　 p．　24一た め しに うつ え ん り ょ が ちなおとがき こ え て き ました …中略…そ の ね い うか ら，ちい さ
なひ とたちが どんな に よ ろ こ ん で い るかが わか りま した 一も全児 理解 で きなか っ た 。
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　　　　　　　　　　　 　　　　ロ　　ロ　　
　p．28 〔なん とや さ しい こ こ ろねだ〕を試 しに 1」、学校 1 ， 2 年生数名に聞い てみ たがわ か らなか
っ た 。
　全体に こ の 絵本 は語の使 い方が難 しすぎるよ うで あ っ た 。 難解な語が あ っ て も内容がわ かれば
まだ い い が，難解な語 の た め に 内容，ス トーリーが切れて しまうの で は逆効果にな ると思 うの で
あ る 。
〔表 6 の 考察〕
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 ■
　p．2 の 一 こ めの かわ りに あわや きの ねや くさを た べ て い た一とい う中の 〔あわ〕と い う語が理
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 コ
解 さ れ て い な い 。 〈 せ っ け ん の あわを た べ る〉 か らくおな かがす く〉 と何 で もた べ て しまうに発
展 し ， 〈せ んた くす る〉 に まで 想像転化 して 理解 して い た 。
　わ か らな くて も別段ス トーリーに関係は な い の で 素通 りすれば い い の だが子ど もた ちに はそ う
は い かな い 。 他の 内容に転化 して 想像 し理 解 して い るわけで ある 。 こ の よ うに 異 っ た意味 に理 解
　　　　　　　　　　　 　　■
され るの な らば ， む し ろあわ と い う語を 出 して こ な い ほ うが い い よ うに も思 うの で ある 。
　 　 　 　 　 　　 　 　　 　 ■　　 　　　 　
　p．14の 〔の らへ で る〕 とい う語 も ， い ろ い ろな イ メ ージ の 展 開が な され て い る 。 〈 ドラ イ ブへ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 おん
い くこ と〉 と解 した の が 4名もい たが ， 聴覚的弁別の 音か らの発想 と身近な生活経験の 想像で あ
ると推察 され る 。 〈おばけ が出る こ と， 家出〉まで とびだ して くる始宋で ある 。 〈犬の お うちへ
　　　　　　 り　　
い く〉は犬を の ら犬 と解 したに ちが い な い 。 「はた けへ い っ た」 とすれば 全児 理 解で きた の で あ
る。 折角よ い と思 っ て使 っ た文が迂 回され て 理 解 され な い の な ら， む しろ そ の ままの 率直な表現
に して しま っ た ほ うが い い と思 え る 。
　 　 　 　 　 ロ　　コ　　 ■　　 　
　P，27の 〔ほ うさ くの まつ り）も ， ほ うさ くと い う語 がわか らな い ため に死語 に な っ て しま っ て
い る。 「お米 がた くさん とれ たお祝い の まつ り」 とすれば理 解で きた 。
〔表 7の 考察〕
　p．2 〜 p．3 に お い て は ， おや じさん とおかみ さん の 関係が書かれて い る ICもかかわ らず子 ど も
たち はそ の こ とを理 解 して い な い 。 即 ち文章の説明理解は殆どされ て い な い 状態で ある 。 p．2 で
は…お じさん が鎌をふ りあげて 草を刈 っ て い て ， 兎を追 っ か け殺 されて 帰 っ て い く， 夕方 で ア ヒ
ル が い る…と い うよ うIC絵 の 表現か ら理 解 し文章内容はわか っ て い な い 。
　p．4 〜 p．5 も…お じさんが帰 っ て きた らイ ス が ひ っ くりか え り， ヤカ ン が こ ろが っ て い た…と
い う状態を絵で見て理 解 し ， 話の 内容は余り理 解 して い な い 。
　絵の 中にあるもの を文章で また説明 して い る とい う絵本が多い 中で ， こ の 絵本の p．2 〜 p．5 ま
で は絵で しか表現 で きな い も の は 絵で ， 文章で しか 表現 で きな い もの は文章で 表現 し て い る の で
理 想 的な絵本の形態に 近 い よ うに思 え るの だが ， 余りに も文章表現が難解で ， 絵の 表現 と文体が
遊離 しすぎ て い て ，幼児に は理 解で きな い もの にな っ て い るよ うで ある 。 故 に 〔きむずか しく〕
と い う語 で も，絵の こわい 表情の お や じさんを見て ， 〈 こ わ い こ と〉 と理解 して い る幼児 もい れ
ば ， そ の他の 絵の表現 か ら〈兎 が逃げまわ り， て ん とう虫 ， 草をかる こ と〉 として きむずか し く
を理解 して い る子どももい た 。
　 〔ねんが らねん じ ゅ う， が な りた て て ばか りい る こ と〕 とい う語 も ， 同様 に 周 囲の 絵の 状況説
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船越 ；絵本の 言葉 と読者 との 相対性に関す る研究
明をして い る幼児が い るわ けで ある 。
　p．6の 3行 目 の文章か ら， 文 と絵が一致 した もの ｝こ な り， pp．10〜 11 で は マ ン ガ的 こ ま絵の表
現 が生き ， 面 白い 表現に終 りまで 幼児は興味を持 っ て 理解で きたので あ る 。
〔表 8 の考察〕
　p．5の 〔たん この せ っ く〕 とい う語 が理 解で きな い 。 しか し 「こ い の ぼ りの 日」 と い え ば ， 子
どもた ちはよ く知 っ て い るわ け で あ る 。 こ の 文章表現を幼児 の 理 解で きる もの にす るには どうし
た らよ い の だろ うか 。 絵に 表現す る こ とも
一
つ の 方法 として 考え られ るが ， 言葉の 表現力 に や は
り工夫が ほ しい と思 うの で あ る 。
　p．6 の 〔はれ ぎが な い の で ふ だん ぎで い きま した〕を 「い い ふ くが な い の で い つ もの ふ くで い
きま した」 とすれば全児理 解で きた の で あ る 。
　 〔どひ ょ う〕も理 解 されず ， こ の 場合 は絵の 表現が あれば と思 っ t の で ある 。 P．9 もどひ ょ う
の 絵が な い 。 〔まわ しを に ぎる〕も， す もうを知 らない とわからないわ けである。
　p．13の 〔た い ぼ くの と こ ろまで …， た い ぼ くの した で …）とい う語 はわ か らなか っ た 。 「おお　　　　　　　　　　　　　　　コ　　　　　　
きな き」で 理解す る 。 p，14に またた い ぼ くが で て くるがわか らな い まま ｝こ終っ て い る。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ　　 　　　 　
　p，23に 〔ふ ね の よ うな おお きなわ らじ〕 とあるがわか らな い 。 絵 の 表現 か らも理解 しに くい 。
　P．　28の 〔ち い さ い ときか らおか ねに い じめ られて きたか らね〕の よ うなも っ て まわ っ た表現 は
幼児の 絵本の 文章だろ うか と疑問に思 う。
〔表 9 の考察〕
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ■　　 ロ
　言葉遊 び として の 回文を絵本の 中で 扱 っ た もの で あ るが ・ 無理 が多くあ っ て こ こ まで しな くて
もとい う問題点が で て くる 。 こ じつ けも甚 しい よ うに思 え る。
　P．4 の 〔か る い きびん な こ ね こ 〕は逆 に読め て も・ 語の 意味がわか らな い の で は回文の 面 白さ
が な い わけで ある 。
　P．6 の （わ か い かわ〕 とは どうい う意味な の かわか らな い 。 幼児の バ ラ エ テ ィ ーに 富んだ回答
か ら理 解 して い な い こ とが 明 らか で あ る 。
　p．7の 〔に か い め い か に〕， p．11の 〔かん けい な い けん か〕も子 ども離れ した大 人の 表 現 で あ
る 。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ■　　■　　’　　　　　　　　　　　　ヒ　　ロ　　
　 p，18の 〔くど い かお〕も幼児に はわ か らな い 。 くどいを耳で 聞い て くろい と理 解 して い る幼児
もい る 。
　意味 もわか らない の に ， こ じつ けて 多くの 回文が 扱わ れ て い る。も っ と少くて もよ い か ら理 解
で きる中か ら選 べ ばよか っ た と思 う。 例え ば単語 な ら 「トマ ト， やおや ， しん ぶん し ， ちぢ（父）
はは （母）」な どが あ る 。 た くさ ん の絵の 中か ら幼児 自身が 探 して 遊 べ る頁 もあ っ て い い と思 う 。
長い 文章で も幼児にわか り易い もの を選べ ば抵抗な く理 解で き ると思 われ る。 例え ば 「だん すが
すん だ ， な つ ま で まつ な，よ き つ き よ ， るす ICなにす る ， わた しまけましたわ」な どは幼児の 発
達段階で 文章の 内容を理解 して喜ばれる の で あ る。
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考 察 の 総 括
　以上 9冊 の絵本の 中か ら抽出 した多様な 言葉 と幼児 との 関係を調査 し， そ の 反応語 に つ いて 考
察 した。
　 こ の調査と考察によ っ て作者 と読者 との 関連 ， 作者の 語彙使用 に対す る配慮 の 苦心 まで が結果
として 理解で きた の で ある 。
　1．　 生活経験 と言語理解
　一つ の 語 が多くの 異 っ た意味を包含 しうると い う こ とは当然で ある 。 しか し大人の 文学で な く
読者で あ る幼児を考慮 して 製作 され た月刊保育絵本 の 場合は ， 多くの 同 じ単語の 中で も表現 の 型
が異 る もの の 中で 出来 る限り幼児の 発達 に即 した語が選択され る こ とが望 ましい 。
　い かな る意 味内容 も幼児 自身が経 験して い な い こ とは理 解で きな い と い う事実は 既に周知 の 通
りで ある 。 未知な る言葉が理 解され る の は ， そ の 表現内容が幼児の 生活経験の中に事前に準備 さ
れて い るか ， 生活経験の 中か ら幼児が推察で き る範囲内の もの に限定 され て くる の で ある 。 故に
作者が ス トーリーに適切 な言葉を使用 したにもかかわ らず幼児 に理 解さ れな い 場合は ， 媒介者で
ある教師や母親が事前に そ の語 に つ い て 幼児 に理 解させ る下準備が何 らか の方法で な され る必要
が あ る 。
　2． 言語 発達に応 じた表現構成
　幼児に は難解な言葉で あ っ て も， 作者の 立場で 考え た 場合 ， 文体の リズ ム や調子 によ っ て 当然
こ の ような語彙の 扱い に よ る表現 が なされ るべ きだ とい う箇所 も調 査語の 中に指摘で きたが ， 今
回は 4才児の 立場か らの 特定の 視野 に限 っ た中で 考察を試み た 。 しか し作品の 中で な ぜ こ の 言葉
を使用 しな ければな らない の か，そ の 必然性を 問 うて みた い 文学的表現 が あ っ た こ とも事実で あ
る Q
　い ずれに して も絵本の文体 ， 言葉 には幼児の 言語発達に応 じた表現構成 があ っ て しか るべ きで
ある し ， そ の研究が深め られねばな らな い 。
　J．J．　Rousseav は 「子供が言葉を 理 解する実状に われわ れ が不注意 で あ る事が 子供の 最初の
誤謬の 原因で あるよ うに思 われる 。 そ して そ の 最初の 誤謬 は ， それが正 された後 に も一生涯そ の
子 供の性向に大 きな影響を もつ 」 とい うこ とを 「エ ミ ルー 』の 中で 述べ て い る 。 即ち幼児 IC対す
る言葉 の 理 解 の 重要性を指摘し， 言葉の 発 達的研究 の 必要性を強調 して い るの で ある 。
　文学的 ， 芸術的な 表現 と ， 二 律背反 とは思え な い 。 幼児の 言語発 達 の 認識を ふ まえた上で 書 く
と い うこ とは文学的 ， 芸術的配慮を考え な い とい うこ とは ， 殊更に 幼児性，幼児語 を 強制 し た幼
児の 発達を考慮 しな い 情緒的表現の文体を指す と考え る 。
　3．　作者と読者の歩みよ りの必要性
　幼児の成長発達 とい う視点か ら考え た 場合 ， 新 しい 言葉を絵本 の 中で 獲得す る とい う こ とは大
切 で ある 。 しか し こ の 場合作者は そ の 作品 に 適切 な 語 を同 じ単語 で 表現 の 型 が異 るもの の 中か ら
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 船越 ； 絵本の 言葉と読者との 相対性 に関す る 研究
幼児 の 発達を考慮 して 選択 し ， そ の 語 を い か ickr児 に 推察され るよ う に 絵本 に表現す るかを考慮
される こ とが望 ましい 。 こ こ で は じめ て 幼児が新 しい言葉を獲得 して い き ， 読者で あ る幼児 に少
しで も近づ く方法が見出せ ると思 うの で ある。 一場面の 中に 5箇所 も理 解で きない語があ っ て い
わゆる幼児不在 の 絵本が新 しい 言葉を獲 得す る面か らの 成 長 発 達を助けるもの とは考え られな
い 。
　言葉をそ の 作品に使用す る前に必然性 は ど こ にあ るの か が作者に よ っ て追求され ， 媒介者 と幼
児 ， 作者との 相互 交流の 場が持て る作品の 内容で あっ て ほ し い と思 うの で ある 。 即ち幼児にわか
らせ る事前指導 と作者に よ る追求の 二 段構え が大切に な っ て くる。 こ こ では じめて作者 と読者 と
の両者の 歩み よ りによ る相互交流が持て るの で ある 。 即ち文学的必然性か ら作者が あ る言葉を使
用 した場合 に おい て ， 媒介者が幼児に わか らせ るため の 働きか け の 問題が 大切 で あ ろ う 。 また
一
方で は作者に文学的表現の 可能な範囲内に お い て 幼児の 発達 を考慮 した上で の表現構成を して ，
そ れに よ っ て 幼児の 理解に訴えよ うとする努力が望 ましい 。
　4． 語の前後関係相互牽引の 表現形態の 必要性
　今回 の 反応語調査 に つ い て は多くの 疑問を持ち つ つ ， 一つ の視点 の みか ら考察 して きた が ， さ
まざまな問題点が指摘で き る 。
1 ）語 を抽出 して調査する こ とに つ い て の 疑問 。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　 コ
　語 の 前後関係 （例え ば 〔さわ が しい お とが きこ え る〕 とい う文章の 〔さわ が し い） と 〔き こ え
　　　 ’　　
る〕はおと とい う語の 前後関係に あ る）は そ の 語 と密接に結びつ い た一っ の表現形態で あ る 。 そ
の 中か ら一部分を抽出 して くる とい うこ とは ， 抽出 して きた もの の 意 味まで も変容 させ る危険が
ある。 故に調査の段階で は出来るだ け そ の 語 の みを抽出す る の で な く， 幼児 と共に絵本を見 る中
で 文章を読み きかせ て 調査対象 として い る言葉に つ い て質問 した の で ある 。
　しか し調査 して みた結果明確に な っ た こ とは一部を抽出 して きて もこ な くて も甚 しい 変化を受
けない で すむ語 が多 く指摘で きた とい うこ とで あ る。 即 ちそ の 語 の みが孤立 して い て 前後関係の
結び つ きが配慮され て い な い もの が多か っ た の で あ る 。
　 「冠 で 王 とい う意味を顕現 させ るには ， 両者が結び合わ される の に 適 当な前後関係が必要で あ
る 。 無数 の こ とばが あ る の に ， 人 間の 用 い て い る表現 が こ とばだ け遊離 した もの に な らず ， あ る
群によ
’
っ て まとま り， 崩れな い で い るの は ， こ の前後関係領域におい て はた らく相互牽引の 力 に
よ るの で ある」 と外山滋比古は 「修辞的残像』の 中で 述 べ て い る 。
　故 に絵本の創造にお ける場合に お い て もそ の語の 前後関係が相互 牽引の力を持 つ よ うに配慮 さ
れた文章構成が大切 な表現形態 とな っ て くる の で あ る 。
　 　 t　　　 　　　ロ
2）理 解度 とい う調査語使用の 問題
　 　 　 　 　　 　 　
　言葉を 理 解す ると い うこ とが大人 と幼児 では同 じ次元 にお い て考え られ な い もの で あ るか ら理
解 とい う語 も簡単に使用 で きる もの で はな い 。
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結　　び
　今回 の 調査に よ っ て 読者で あ る幼児の 言語発達面か ら考えた絵本製作の 困難性 と将来へ の 具体
化の 展望 に つ い て 若干の 指針を得 た 。
　幼児の 段階にお け る絵本 とい うもの は 自分で 文字を読ん で 理解す るよ りも，教師や母親を媒介
に して 読ん で もらっ て 知覚 し ， 体験的に理 解す るの で ある 。 こ の よ うな視点か ら以上の 調査結果
を見て い くと ， 品詞 の 中で も名詞が理 解 しに くい語 として 優位を 占め ， 91語 中37語 （41％）で あ
っ た 。 また先 に も述べ た通 り聴覚的弁別 に よ っ て 幼児 は多様 な言語 表現 の 回答を して い た が ， こ
れ らはす べ て それ ぞれ の 幼児の 生活経験に よ っ て 表象 され言語化 された もので あ る 。
　今 回の研究 に続 い て 調査資料を集め ， 絵本に 示 された言葉の 品詞 別 に考察を試み ， 文 と絵との
か らみ あ い の 問題 に つ い て ， 調 査資料の 分類項 目に 基づ い て 研究を行 う予定で ある 。 それによ っ
て 児 童文化領域 の 中で の絵本 と読者 との 相互 関係を 軸と した絵本論を確立 して い きた い 。
　稿を終え る に あた り， ご指導ご助言い ただきま した京都女子大学児童学科児童文化学研究室中川正 文數授並
び に大阪樟蔭女子 大学児童学科児童心 理学研究室名倉啓太郎教授 に 対 し厚く感謝の 意 を表 します 。 ・
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船越 ：絵本の 言葉と読者との 相対性に関す る研究
資料 1　 調査語につ い て の 幼児の反応語 調　 査　 語
衷 1　 あ らい ぐま とねずみ た ち （4月号）
反 応 語 1入 数
ひ そ ひ そ こえ
　　　　　　　1調 　 査 　 語
おそ るお そ るで て
くる
せ っ けい ず
ダ
ひそ ひそ こえ
反 応 語
わ か ら ．な い
ね 　 ず 　 み
く　 　 　 　 も
か 　み 　な 　り
かみ な りがお ちて くるこ と
かみな りが鳴 りだす こ と
雨 　の 　こ 　 と
ひ こ うきが とんで るこ と
は っぱ の こ と
仕事 をす る こ と
ゲ ムー の こ と
つ い て くるこ と
家 出す る こ と
お そ ろい の くつ
お そ くで て くる こと
わ か ら な い
オ トーバ イ 作る とき見て つ くるもの
研 　 究 　 所
つ く る こ と
きかい つ くる こ と
卩 ポットつ くる こ と
はた ら くぜっけいず
地 　 　 　 　 圏
道の こ と。何 で もわか る よ う に な
り．研究所 へ 行きたい と思った ら行
けるこ と
何か つ くる もの
見て や る もの
か み 　な　り
紙 の 　こ 　と
プ ラモ デル 作 る ときい る もの
図 面 の こ と
水 の 　こ 　 と
血 と る こ と
家 の 　こ 　 と
お家を建て るもの
せ っけん をけずる こと
せ っ けんの お もち ゃ
た か ら も の
せ 　っ　 げ ん
おふ ろはい っ て い るこ と
くる ま の こ と
お 空 の こ と
わ か ら な い
静 か な 声
静か に話す こ と
ひ そ ひ そ っ て する ζと
な い し s 話す る こ と
お話 して るこ と
静か に外で お 話す るこ と
声 　の 　こ 　 と
1人 数
25 名
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　1
か ぜ ひい て るこ と
お便所つ くるこ と
こ わ い こ と
大 きい 声で い うこ と
大 声 出す こと
ス パー のー こ と
くた び れ た 声
自分で つ くったおは なし
ひそひ そ して ある くこ と
大 きな山の こ と
1111111111
14 名
　 l
　 l
　 l
　 l
　 1
　 1
　 2111111111111111111
23 名
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
表 2　 ク リーナーお ば さん とカ ミナ リお ば さん
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5 月号 ）
　　　　　　　1調 　 査 　 語
せ い そう トラ ッ ク
エ ン ジ ン の 音 にか
きけ され て しまい
ました
ぷ っ と 　は い きガ
ス をはきかけた だ
けだ
反 応 語
わ か ら な い
ゴ ミをは こ ぶ トラ ッ ク
ゴ ミすて ぱへは こ ぶ トラ ッ ク
ゴ ミすて る トラ ッ ク
ゴ ミあつ めの トラ ッ ク
ゴ ミ をつ ん だりする
ゴ ミじ まへ は こ ん で い く
せ い そうす る車
戦争の こ と　戦争 する トラ ッ ク
車
青 くて 大 き い
ト　 ラ　 ッ 　 ク
れい ぞ うこをのせrい る車
お 仕事や って ，こ われた 機械をゴ ミ
じま へ は こぶ
わ か ら な い
エ ン ジ ン の音の方が 大 きい か ら，き
こえ な い こと
エ ン ジン の 音で 声が きこ えな くなる
こ と
ガ ソ リ ン が へ っ た こ と
音が き こ えへん こ と
きこ えへ ん こ と
ガ ス が けされ たと思 う
ち　が 　う　音
自動車が こ われて しまうこ と
エ ン ジ ン が こ われる こ と
ク リ ナー おーば さんが おこ っ た こ と
車が ば くは つ する こ と
カ ミナ リが や ん だ こ と
わ か ら な い
く さ い ガ ス
油 の 　カ 　ス
ガ ス の こ と
白　い 　ガ 　ス
ガ　ソ　 リ　 ン
ク リ ナー おー ばさ んが お ちた こ と
水 も湯 もで て 何で もで きる ガ ス
きた ない に おいの ガス
長四角に 入れたガス
1人 数
14 名
　9
　 1
　 4
　 1
　 2
　 1
　 12
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
28 名
　 111111111111
20 名
　 1
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
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調 査 語 1
ふ っ と　は い きガ
ス をは きかけた だ
け だ
きん き ゅ うぎか い
か んぜ ん なス クラ
ップ
ぶ んかい しち ゃ う
反 応 語
耳 の 中へ はい って 死ぬ こ と
かぜ が ふ くこ と
なんかは こ ぶ こ と
自動車が 煙を出すこと
ホ 一ース で 火を けす こ と
はい きして い るガス
も え る ζ と
水　の 　こ 　と
あ つ い ガ ス
冷ぞ う庫の こ と
わ か ら な い
機 械 の こ と
動 か ん こ と
仕事す る ζ と
おい しゃ さんの こ と
ゴ ミをもやすこ と
ゴ ミすて るこ と
トラ ッ クがつ ぶ れ る こ と
もの い っ ぱい だす もの
わ か ら な い
こ わ す こ と
ペ チ ャ ン コ にす る こ と
むち ゃ くち p にす るこ と
バ 　 ラ　 バ 　 ラ
トラ ッ ク には こ ぶ こ と
火 を 消 す こ と
事 件 の こ と
ドロ ドロ に な っ t こ と
トラ ック の こ と
．に もつ は こぶ ζ と
ゴ ミすて る こ と
かんぜ ん な え ん と つ を っ くる ζと
自動車 を っ む こ と
ガス が もえた こ と
動　く　 こ　と
わ か ら な
．
い
と って こ わ す
こ　 わ 　 す
む ち ゃ くち ρにする こ と
また こわ して つ くる こと
また つ くりなおす こ と
つ ぶ れ る こ と
ひ っくりか え る こ と
か み な り山 へ い くこ と
海 に沈め るこ と
と　 る　 こ　 と
はい きガ ス だす こ と
し ま う こ と
も え た こ と
べ んき ょ うする こ と
あか る い こ と
1人 数 表 3　 わ ん ぱ くこ ぞ うとお ん なの こ （6月号）
1111111111
21 名
　 4
　 1
　 2
　 1
　 4
　 5
　 1
　 1
24 名
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
調 査 語 1
20 名
　 1
　 3
　 2
　 2
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
くさを けちらしな
が ら
の は らをか げぬ け
る
くた くた とす わ り
こむ
反 応 語 1人 数
わ か ら な い
くさの 中を走 っ て い くこ と
くさ けりなが らい くこ と
は し る こ と
くさ をとって い くこ と
あば れ る こ と
くさ き る こ と
くさをとるこ と
くさ をつ む こ と
くさ ぬ く こ と
くさ けず る こ と
走 りなが ら，くさをとる こ と
ヘ ビ の こ と
うちの畑で 働い て お金 持に な る こ と
い じわ るす る こと
バ ケ ツ の こ と
や ぎ の こ と
ある きながらたべ るこ と
わ か ら な い
の は らをかけって ，や っとの は らの
な い とこ ろ へ い くこと
は しるこ と，の は らをは しる こ と
の は らをあるい て い くこ と
の は らを ぬ ける
ぬ け る こ と
の は らで あ そ ぷ こ と
くさ と る こ と
くさ き る こ と
畑をあ らすζ と
で て い く こ と
とんで あそぷ こ と
の は らよ り，とお い とこ ろ へ い くζ
と
わ か ら な い
しん どそ うに するこ と
つ か れて すわる こ と
しん どい とい って すわ るこ と
しん どな っ た ζ と
くたびれ るこ と
しん ど い か ら
ピ ャ とーすわ るこ と
うえ む くこ と
お　 慧　 け
せ な かを ま っす ぐしな い
すわ っ て しん どい
お ひ さ ま がて って いて 働いて いて ，
す わ る こ と
おやまの ぼ って て ，しんど くなるこ
と
もうたおれるこ と
くた くた と な る こ と
し　ぬ 　こ　 と
けまりが バ ンー と ば くは つ する こと
い す の こ と
名0111113211111111112
20 名
　 1
　 7
　 1
　 1
　 1
　 3
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
名8112221111111
1
　
1
　
11111
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表 4　 し ちめ ん ち ょ う とお ぱ さん の こ ど もた ち
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（7 月号）
調 査 語 1
しご とをおえて
調 査 副
ぶ あい そ うに
かい つ ぷ り
反 応 語 μ 数
わ か ら な い
お せ わに な った
かぞ え る こ と
きっぷか うこ と
で ん わか け る こ と
ご め ん なさい とい うこ と
で ん わきる こ と
ご あい さつ の こ と
と り の こ と
ひとがあ るい て い る こと
おせ わ に な った とい うこ と
うみか らはま っ た こ と
かっこい い こ と
りんごを たべ るこ と
せん た くの こ と
やき ゅ うの こ と
わ か ら な い
れ る こ と
た ま の こ と
い き る こ と
かい そ うの 中に もぐる こ と
か や くま くこと
で ん で ん む しをた べ る こ と
れか らたべ るもの
かい を つ ぶすこ と
う み の こ と
うみか らでて くる こ と
か い の こ と
か い と る こ と
お 1こ くか うこ と
お ま つ りの こと
か い をあけ るこ と
おうちが つ ぶ れる こ と
つ ぶ す こ と
か った らつ ぶ れた とい うこ と
イス に すわるこ と
おお きなや まの こ と
おもち ゃ の こと
か い の 囗が しまる ， か い の ロ がつ ぶ
まめ つ ぶ た べ て ，あわに なって ，そ
名
　
　
　
　
　
　
　
　
名
5111111111111111
　
7
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1111111121112
工
11111111
と こ に つ く
なお も
よ うきに
まつ りばや しの ね
は
と こを ぬ け だ して
おはや し
か ぼ ち ゃ を もいで
表 5　 ちい さなたい こ （8 月号）
調 　 査 　 語
ひ ときわ
き っ と味 も　か く
べ つ で しょ う
反 応 語
わ か ら な い
お い し そ う な
大きくなるこ と
わ か ら な い
おい しそ うなこ と
おい し い こ と
味が い い こ と
た べ る こ と
1人 数
38 名
　 1
　 1
32 名
　 1
　 5
　 1
　 1
お な じころ
ひ とすじの光が も
れて い ます
ど うじに
い ちだ ん と
反 応 語 1人 数
わ か ら な い
ねて る ば んの こ と
や め る こ と
しご と に い くこ と
た べ もの をみつ けたあと，も っ て か
えって たぺ るこ と
わ か ら な い
音が き こ え る
た　ん 　こ 　ぶ
こ 　 　 こ 　 　ろ
わ か ら な い
おど ろ くこ と
き こ え る こ と
タ イコ がきこ えて た
わ か ら な い
大 き くな って る こ と
タ イ コ た た い て お どる こ と
病気の こ と， 胸がい た くな る
わ か ら な い
根 　 っ 　 こ
木 　 の 　 根
ね こ の 名 前
か ぽ ち ，の 中に 何か お ど って ん の
わ か ら な い
家 を 　出 て
外 へ 出 k こ と
で て い くこ と， で る こ と
毛がぬ ける
わ か ら な い
お まつ りみ た い な こ と
タ イコ たた くこ と
タ　 　 イ　 　 コ
おはよ うの こ と
わ か ら な い
光 が で る こ と
指 つ っこむこと
で き る こ と
わ か ら な い
きの うの ばんの おな じ時間
おんな じの こ と
わ か ら な い
わ か ら な い
穴 があい て る こと
わ か ら な い
まわりに ひび くくと
名611113
名
名
名
名
　
名
　
名
　
名
名
名
名
名
7111
　
7111
　
6
工
12
　
5
工
211
　
5
工
121
　
61
ー
ユ
ー
　
7111
　
811
　
0
　
91
　
91
3
3
3
3
3
3
3
3
4
3
3
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　　　　　　　F謁 　 査 　 語
そのて つ きの しな
やかな こ と
あ しは こび の か ろ
やかな こ と
ね じりはちまき
い っしんふ らん に
い せい の い いか け
こえ
うきうき して くる
こ うけい
い つ もの じ こ く
その か た わ らに や
ぶ れ ダイ コ が
ざい り ょ うを みつ
けるの もさい くを
する もの
どうに は ほそ い た
けをつ かい
しぶ をぬ っ た うす
い かみで は りまし
た
た め しに うつ
ね い ろ
こ ころ ね
反 応 語
わ か ら な い
走 るよ うな こ と
棒 　の 　こ 　 と
わ か ら な い
人 間がおどって い る み た い な こ と
わ か ら な い
うん どうかい に して い る ハ チ マ キ
わ か ら な い
ふ 　る　 こ　 と
もえ る よ う な こ と
た べ る もんの こ と，おもい だす こ と
わ か ら な い
おどって る こ え
わ か ら な い
体の 申がわいて くる よ うな
わ か ら な い
光が か がや くような こと
わ か ら な い
困って い る こ と
わ か ら な い
忙 し い こ と
わ か ら な い
わ か ら な い
わ か ら な い
に ぎや か な こ と
い
と
と
な　
こ
こ
，
り、
く
る
カわ
聞
ぬ
わ か ら な い
μ 数 　　　　　　　1調 　 査 　 語
39 名
　 1
　 1
39 名
　 1
39 名
　 1
97 名
　 1
　 1
　 1
39 名
　 1
39 名
　 1
39 名
　 1
39 名
　 1
39 名
　 1
40 名
40 名
39 名
　 1
38 名
　 1
　 1
40 名
表 6　 くず の はや まの きつ ね （10月号）
あわをた べ る
  らへ で る
ほ うさ くの まつ り
　　　　　　　E調　 査 　 語
あわをた べ る
反 応 1人 数
反 応 語
せ っけんの あわ をたべ る こ と
みかんたべ る こ と
水 　の 　こ 　 と
ベ ル ト の こ と
は し る こ と
おさか なの こ と
こ めが ない か ら，あわた べ るの
わ か ら な い
は たけ で は た ら くこ と
人が の は ら へ で るこ と
うちが こわれて ，す きまか ら出て く
る こ と
電車に の って ，どこ か へ でか ける こ
と
お花が咲い て きれい な こ と
おば けが で るこ と
い の ち の こと
お うちか ら，で かける ζ と
家 出 す る こと
で か け る こ と
た べ る こ と
静かなとこか らで る
静か に外 に 出るこ と
犬の お うちへ い くこ と
林に そ っ と出ること
け む りの こ と
ドラ イブ へ い くこ と
わ か ら な い
ほ う さ くと い うとこ の まつ り
まつ りをそ こ らで や る こ と
まつ りする こ と
お 　ま　つ 　り
村 で い ろ ん な ま つ りす る こ と，村 の
ま づ り
ぽ ん おどりの こと
か ぼ ち ゃ の 中 に入る お まつ り
大人 だ け入 るお ま つ り
よ み せ の こ と
人が お どった りして るの
秋の おまつ りの こ と
宝石の お まつ りの こ と
お まつ りがで る こ と
み ちがひ ろ い こ と
テ ；ス の こ と
1人 数
1111111
19 名
　 1
　 1
　 111111111111114
名0
ユ
ー
2421
ー
ユ
ー
1111111
2
語
わ か ら な い
あわを口 に入れて しま う
お な かがす くこ と
せ っ けんの 中へ入 る こ と
せ っけ んを た べ る こ と
せんた くする こ と
あわみ た い な ものを た べ る こと
せ ん た くをたたむ こ と
お湯の あわをk ぺ ること
25 名
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
表 7　し ご とを と りか えた おや じ さん （11月号）
　　　　　　　f調 　 査 　 語
きむずかし く
反 応 語
わ か ら な い
い ちばん わ るい こ と
わ る い こ と
うさぎが出て きた こ と
なん か で殺 したりす るこ と
お こ る こ と
1人 数
21 名
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
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調 査 副
きむずか し く
ね んが らねん じゅ
う
が な りた て て ばか
り
ぼ くそ う
反 応 語 i人 数
こ ろ す こ と
か な しい こ と
むずか しい こと
草 か り の こ と
は っぱ の こ と
うさぎを殺す こ と
き もち わ る い こ と
お山で 木がつ ぶれるこ と
わ か ら な い
い つ もの こ と
あ ば れ る こ と
ずっと夜に なる こ と
死んだ らあかん とい うこ とを 確め る
こ と
こ の草を きる こと
鎌 　の 　 こ 　 と
働　く　 こ　と
むずか しい こ と
い す の こ と
怒 　る　 こ 　 と
動物をつ か まえるζ と
兎が とんで る こ と
お 目 さまが出て，お月 さまがで るこ
と
わ か ら な い
お こ っ て ばか りの こ と
お こ る こ と
かん がえ るこ と
お か み さん を大事 に して ，考えて あ
げて あ った か くす る こ と，愛する 事
こ わ いお じさ ん の こ と
い っ ぱい 畑を つ くる こ と
あひるの こと （僕を見て ）
落 ちた時の こ と
下　の 　こ 　 と
畑で おしご とす るこ と
ひ か れ る こ と
畑をした くない こ と
て ん と う虫が 歩い て い る こと
わ か ら な い
この 草 （指で さして ）の こと
どろぼ うの こ と
お じさ ん の こ と
お こ る こ と
けんかするこ と
は し りっこの こ と
熊や ら赤 ち ゃ ん もつ れて きて ，お花
の あ ると こ ろで遊 ばす こ と
ど こ か へ い くこ と
鎌 　の 　 こ　 と
ゆうが た ，夕方帰る こ と
牛が い るところの こ と
つ くえ の C と
お うちへ早 く帰る こ と
調 　 査　 語
11311111
22 名
　 3
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
24
．
名
　 3
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 工
21 名
　 4
　 1
　 1
　 1
　 1
　 工
　 1
　 1
　 i
　 1
　 1
　 工
　 1
ぼ くそう
きせ つ
か りい れ
れい に よ って
反 応 語 1人 数
ひよこ が ごはんたべ るこ と
あ ひ る の こと
ゴ ル フ の こ と
わ か ら な い
切　る　 こ 　 と
つ か まえ る こ と
てんと う虫 のこ と
走 　る 　こ 　と
い っ ぱい つ くるこ と
お 花 の こ と
い ちばん大事なきせ つ の こ と
あ つ い こ と
草 がは えるこ と
お 日さまの こ と
りんご をガス に もや す こ と
白い花をと っ て 赤ち ゃ んに あげよ う
と 思 った け ど毒 なの で ほか した
わ か ら な い
うちへ かえる こ と
英 語 の こ と
怒 　 る　 こ　 と
っ く って る
か い た こ と
葉っぱをつ くるこ と
草 を か る こ と
木 の 　ζ　と
ご み箱 に入れ る所
ごはん つ くる とき，お茶こぼ した ら
あか ん こ と
草 をとって きたか え り
お じさんがかつ い で い る棒 の こ と
お じさん が草を と っ て くる こと
こ ぼ れ た こ と
か ぼ ち ゃ な んか を 出すこ と
わ か ら な い
お こ った こ と
お こ る こ と
腹を立てて い るこ と
む つ か し い
ごはん が おい しか った ごと
お 日様をお部屋 に 入れて ホ カ ホ カに
．す る こ と　　 ．
お ふ ろ に 入 る こ と
い すがひ っくりか えってい るこ と
い すを こ かしたこ と
あ か ん こ と
外 へ で る こ と
ちらか して い る こ と
畑に も っ て い くもの．
水を こ ぼ すこ と
こぽ した ことをお こ らは るこ と
お じい さん が 山に登 って 金の玉 子 を
ほか すこ と
−
夏
−
25 名
　 1
　 1
　 4
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
名41121111112
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
名3111112
1
↓
211111111
一101 一
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　　　　　　　i調 　 査 　 語
もうしで iこ
よ くあ さ
か 　 　ま
反 応 語
わ か ら な い
い つ も の こ と
名 前 の こ と
よ ろ こ ぶ こ と
迷 惑 を か ける
や さし くなったこ と
だ れか 来 た ら怒 る こと
困 　る　 こ 　 と
お や じさ んが っ い で い る水 の こ と
お ふ ろつ くる人
お 話 す る こ と
お茶びんがひ っ くりか え っ た こと
い すを こか した らだめ だ とい うこ と
何 か た くこ と
遊 ぷ 　こ　 と
明 日か ら仕事す るこ と
畑 に い く こ と
は い はい って い うこ と
ご はん つ くること
わ か ら な い
あ さ の こ と
．
今 　日　の 朝
バ カ の こ と
花 畑 の こ と
おて つ だ い の こ と
ピ ン に まぜ た もの を こぼ す こ と
え さ の こ と
絵本 の かまを指 さす
ふ え の こ と
草 を か る こ と
早 くお きる こ と
し ご とをする こ と
ふろ にはい る こ と
は た ら くこ と
わ か ら な い
くさをか る もの
くさ を とるもの
木 の ζ と （かた い木 の こ と）
魚などを入れて や くもの
牛 をやねの 上に の せ る こ と
木をたお す もの
やねか ら机とかおもち φ を落とす こ
と
ま る くて お 月 さん の よ うなもの
何かつ くる もの
何か 入 れ る もの ，もの を入れ るもの
はたけをつ くる もの
か ご の ζ と
か まきりの ζ と，食 べ る こ と
ごはんをた くもの （お釜を連想 ）
か ば ん をもつ こ と
おなべ の こ と （お釜を連想）
た た く も の
あ そ ぷ こ と
人 数
22 名
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　1
一
か　 　ま おて つ だい の こ と
ごみ を入 れ る もの
た まごをわる もの
111
表 8　 トケ ビに か っ た バ ウイ （12月号 ）
　　　　　　　1調 　 　査 　 　語
1111
正
1111111
名
　
　
　
　
　
　
　
名
521111111111111
　
5221
−
11
2
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
　
1131
ー
工
11111
さ くお と こ
たんこのせ っ く
はれ ぎ
ふ だん ぎ
どひ ょ う
まわ しをに ぎった
とき
た い ぼ く
わ らじ
ち い さい ときか ら
おか ね にい じめ ら
れて いた
トケ ビ
反 応 語
わ か ら な い
仕事をす る男の人
わ か ら
．
な い
す もうする こ と
わ か ら な い
仕 事 を す る服
わ か ら な い
わ か ら な い
す もうの ま るい やつ
わ か ら な い
す もうの こ こに まい た ひ も （お 腹を
さ して ）
わ か ら な い
穴、ほ 　ら　穴
わ か ら な い
わらで っ くったぞ うり
木 の 　 こ　と
わ か ら な い
わ か ら な い
鬼み たい なやつ
わ る い や つ
大 き くて わ るい や つ
匡 数
名
名
．
名
73
　
9
ユ
　
91
3
　
3
　
3
名
名
名
0
73
73
4
　
3
　
3
名
名
91
　
811
3
　
3
名
名
0
　
7
ー
工
1
4
　
3
表 9 つ つ みが み っ つ （1月号）
　　　　　　　1細 　 査 　 語
きびん なこ ね こ
反 応 語
わ か ら な い
か る い こ ね こ
おひげつ い て い るね こ
珍 し い こ ねこ
い ろん なC とで けん かす るこ と
わ る い こ ね こ 　 　 s
き た な い ね こ
わ か い ね こ
静 か な ね こ
しま しま のね こ
昔 の 　ね 　こ
か わ い い ね こ
1人 数
26 名
　 2
　 1
　 1
　 1
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 2
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船越 1 絵本 の 言葉 と読者との 相対性に 関す る研究
譌 査 副
わかい かめ
に か い め いか に
か ん けい ない けん
か
くどい かお
反 応 譖 1人 数 謌 　　査 　 　語 ［
わ か ら な い 　 　 　 1
広 　い 　 こ 　と
細 長 い か わ
すばらしい かわ
す ご く広 くて きれい なか わ
と　ぶ 　こ　と
魚 が泳い で て ，ス ベ リっこ みた い に
ス ベ ル こ と
細　い 　こ　と
わ か い こ と
ふ 1こ や ふ に ゃ した 川
浅 　い 　 こ 　 と
きれい な水が とお う て い る川，きれ
い な こ と
まだ生まれたとこ の川
た おれそ うな川
昔　 の 　 川
魚 　 　の 　 川
わ か ら な い
か にの こ と， か に さん がい るこ と
と　ぷ 　こ　 と
魚 と る こ と
川 が 2 つ あ るこ と
石 お として わ た る こと
す ず め の こ と
にか い め 川を とぷ と い うこ と
にかい め そ うじして い るとき， きた
らあか ん こ と
に かい だ ちの うち
お 母さん が わ らって い る こ と
わ か ら な い
や っ て ない とい うこ と
仲なおりすること
けんかは あかん こ と
何 も して ない けん か
かんけい ない の に けん か や る こ と
けんか じゃ ない こ と
犬 や とりの けんか ，犬た ち が けんか
して い るこ と
や め る こ と
何 　も　な 　し
かん けい ない こ と
何 もな い けんか
あ そ ぶ け んか
人は か ん けい ない の
自分 にはかんけい ない こ と
みん な ほ っと くけん か
犬 と猫とぶ つ かり合 うこ と
家の 中よ ごす けんか
わ か ら な い
お 日 さん みて ，あつ くな っ て ，くろ
くな るか お
ま っ くろけの かお
こ わ い ζ と
名0311112
1131121111
26 名
　 2
　 2
　 3
　 工
　 王
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
くどい かお
さ がす やすが さ
反 語 μ 数
大 き くな った り小．さ くな った りする
か お
ものすごい けが して い るかお
け が し た こ と
ひ ど い か お
夏の時に くろ くな るζ と
すみ をぬ られ る こ と
太 った か お
太 い 　はなが ぽ こん とな っ たかお
犬　の 　か　お
わ か ら な い
．傘やの こ と，傘の こと
傘 か う こ と
傘を さが して い る，傘 さがす
店やが ない こ と
安　 い 　 傘
安 い こ と傘 が
衷い 傘を さがすこ と
傘 を さ ず こ と
さが して もとどおりにすること
さ が す こ と
子 ど もが まい 子に な った こ と
ねずみ とね こ をお っか ける こと
．23 名
　 2
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
23 名
　 2
　 1
　 2
　 1
　 3
　 1
　 2
　 1
　 1
　 1
　 1
　 1
名81111111
22141111111
25 名
　 2
　 2
　 1
噛
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　資料 2反応語 に つ いて　 6項 目に分類
　分類項 目に つ い て の 要約
　反応語 に つ い て 総括 して 分類項 目全 般 につ い て の 考察を資料 1に基づ い て試み た の で ある が， 資料 2 の 分類
項 目に つ い て 説明補足 して お きた い 項目の 要約 を次に 掲げて み た い 。
1．　 か なり関連 し て い る
　表現形態 は 直接正解に な っ て い な くて も，こ の 範囲内に お い て理解され て い れ ば ， 内容を把握 されて い る と
判断 したもの を選択した。幼児の 生活経験の 世界 の 中でせ い 一杯の イ メージを し て い る もの と し て ，か な り関
連した もの とい う項 目を設 け た。
　 　 kん
2，音に よ る想像
　 お ん
　音と して い るの は，幼児が媒介者 を通じて絵本の 内容を耳 か ら聴 い た揚合 に韻に 基づ い て 語 を共通 し て 読み
と っ て い る場合で ある 。
  は じ め の 音が同 じ だ とい うこ とで ， 他の 単語 の 意味を想像，連想して い る 。
あ らい ぐま と ね ず み た ち （4月号）
調 査 語
お そ るお そ る で て くる
せ っ けい ず
ひ そ ひ そ こえ
1，か な り関連して い る
何 か つ くる もの （1 ）
見て やる もの （1 ）
紙の こ と（1 ）
図面 の こ と（1 ）
プ ラ モ デ ル 作 る と きい る もの （1 ）
静 か な声（1）
静か に話す こ と（1 ）
ひ そ ひ そ っ て す る こ と（1 ）
声 の こ と（1 ）
な い し ょ 話す る こ と（1 ）
静か に外 で お話す る こ と（1）
2．音（お ん）に よ る想像
お そ ろ い の くつ （1 ）
ゲーム の こ と（ユ）
お そ くで て くる こ と（1）
せ っ けん をけず る こ と（1）
せ っ け ん の お もち ゃ （1）
せ っ けん （1 ）
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  韻に 基づ い て ，次の 別 の 同 じ よ うな 韻 を もつ 語 をい う場合。
  音を聴い て ， それか ら身近か な生活経験の こ とや動物を連想す る 。
　以上の 3項目が音に よ っ て想像され る分類と して考え られ，こ れ らを総括 して音 に よ る想像と して分類項目
と し た 。 こ の 分類に つ い て は，東洋 （幼児教育学全集 4）の 認知過程の 知覚的弁別 の 内の 聴覚的弁別分類項 目
の一部 を参考に して 作成 した 。
3， 言葉 の 意味を独立させ て想像
　か な り関連 し て 理解 し て い る もの を イ メージ を発 展 させ，他の 独立 し た もの に 転化変容させ て い る もの を こ
の 項目に 分類す る 。
4． 絵の 中か ら関連な く選ぶ
　言葉 の 意味 を絵画 表現 の 中か ら関連な く想像 して 選択し て い る場合で ある。
　絵があ っ て ， 言葉の 難解な とこ ろ は絵 に お ぎな わ れ て い る場合は望 ま し い 絵画 表現 と され，か な り言葉 の 理　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　　
解を補助して くれ るの で ある が，こ の 場合は理解されて い ない の で，関連な くあて もの 式に 選択 した にす ぎな
い 。
反　　応　　語 〈 ）は人数
3．言葉 の 意味を独立させ て
　想像
家出す る こ と（工）
オ ートバ イ　作る とき 見て 作
る もの （1 ）
研究所（1 ）
つ くる こ と（1 ）
きか い 　つ くるこ と（1）
ロ ボ ッ ト作 る こ と（1）
働 くこ と（1）
か ぜ ひ い て る こ と （1）
こ わ い こ と（1）
くた びれ た 声（1）
4．絵の 中か ら関連なく選 ぷ
は っ ぱ の こ と（1）
5，関連性がな い
くも（1） か みなり（1 ） 雨（1 ）
か みな りがお ちて くる（ユ）
か み な りがな りだす こ と（1 ）
ひ こ うきがとん で る こ と（1）
仕事をする こ と（1）
っ い て くる こ と（1 ）
道の こ と ， 何 で も わ か る よ うに，
研究所 へ 行 きた い と思 っ た ら行 け
る こ と （1）
地図（1 ） 水 の こ と（1 ）
か み な り（1）　血 とる こ と（1）
家の こ と （1）
お家を建て る もの （1 ）
たか らもの （1）
お ふ ろ に入 っ て い る こ と（1）
くる まの こ と（1）
お空の こ と （1）
お話して る こ と（1）
お 便所作 る こ と（1 ）
大きい 声で い うこ と（1）
大声出す こ と（1 ）
ス パー ーの こ と（1）
ひ そ ひ そ して歩くこ と（1）
自分で つ くっ た お 話（1 ）
大きな わ の こ と（1）
6．わ か ら
　 ない
（25）
（14）
（23）
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ク リーナーおば さん と カ ミナ リお ば さん （5月号）
調　　　査　　　語
1。か な り関連 し て い る 2．音（お ん ）に よ る想像
せ い そ う トラ ッ ク ゴ ミ をは こ ぶ トラ ッ ク （9 ） 戦争の こ と， 戦争す る トラ ッ
ゴ ミすて ば へ は こ ぶ トラ ッ ク （1 ） ク （2 ）
ゴ ミすて る トラ ッ ク （1）
ゴ ミ集め の トラ ッ ク（1 ）
ゴ ミ をつ ん だ りする（2 ）
ゴ ミじま へ は こ ん で い く（1）
せ い そうす る車（1）
お仕事や っ て こ われた機械 をゴ ミじ まへ は
こ ぶ （1）
エ ン ジ ン の 音に か きけされて エ ン ジ ン の 音の 方が大きい か らき こ えない
し ま い ま した こ と （1）
エ ン ジ ン の 音で 声が きこ えな くな る こ と
（1）
音 が きこ え へ ん こ と（1 ）
きこ え へ ん こ と（1）
ぷ っ とは い きガ ス をは きかけ く さい ガ ス （1 ） 油の カス （2）
た だ け だ ガス の こ と（工）　白い ガ ス （1 ）
ガ ソ リン （1）　きた な い に お い の ガ ス （1）
自動車が煙を出す こ と（1）
は い き して い る ガ ス （1）
「
きん きゅ うぎか い 機械の こ と（4 ）
お い し ゃ さん の こ と（1 ）
か んぜ ん な ス ク ラ ッ プ こ わ す こ と（1） バ ラバ ラ（1）
ペ チ ャ ン コ に す る こ と（1 ）
む ち ゃ くち ゃ に す る こ と（1 ）
ぷ ん か い し ちゃ う と っ て こ わす（1）　こわ す（3）
む ち ゃ くち ゃ にす る こ と（2 ）
つ ぶ れ る こ と（1）
ひ っ くりか え るこ と（1）
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反　　応　 　語 （ ）は 人数
3養 鑢味を鑓
さ 4．絵 の 中か ら関連 な く
　選 ぶ
5．関連性がな い
青 くて 大きい （ユ） 車（1 ）
ト ラ ッ ク（1 ）
れい ぞ うこ をの せ て い る 車（1 ）
ガソ リ ン が へ っ た こ と（1 ）
ガ ス がけ され た と思う（1 ）
ち がう音（1）
自動車が こ わ れて しま うこ と（1）
エ ン ジ ン が こ われる こ と（1）
ク リーナーおばさん 溺 お こ っ た こ と（1
車がば くは つ す る こ と（1）
カ ミナ リがやん だ こ と（1）
ク リーナーお ば さ んが お ち た こ と（1）
水も湯も出 て 何 で もで きる ガ ス （1）
長四 角の 入 れ た ガ ス （1 ）
耳の 中へ 入 っ て 死 ぬ こ と（1）
か ぜが ふ くこ と （1 ）
な ん か は こ ぶ こ と （1 ）
ホ スー で 火を消す こ と（1 ）
もえ る こ と（ユ） 水 の こ と（1）
あっ い ガ ス （1 ） 冷 ぞ う庫 の こ と（1）
動か んこ と（1 ） 仕事す る こ と（2 ）
ゴ ミをもやすこ と（4 ）
ゴ ミす て る こ と（5）
トラ ッ ク がつ ぶ れ る こ と（1）
もの い っ ぱい だす もの （1）
トラ ッ ク に は こ ぶ こ と（1 ）火を消す こ と
事件の こ と（1 ）ドロ ドロ に な っ た こ と（
トラ ッ ク の こ と（1）に もつ は こ ぶ こ と （
ゴ ミす て る こ と（2）自動車をつ む こ と （
か ん ぜ ん な え ん とっ を つ くる こ と（1）
ガス が もえ た こ と （1 ）　動 くこ と （1）
ま た こ わ して つ くる こ と（2）
ま た つ くりなお す こ と（2 ）
か み な り山 へ い くこ と（1 ）
海に 沈め る こ と（1 ）
と る こ と（1 ） は い きガ ス だす こ と（1
しま う こ と （1）　 も えた こ と（1）
べ ん き ょ うす る こ と（1）
あ か るい こ と（1）
6，わ か ら
　 な い
（14）
（28）
（20）
（21）
（24）
（20）
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わん ぱ くこ ぞうとおんなの こ （6月号）
調 査 語
くさをけちらしなが ら
の は らをか けぬ ける
くた くた りす わ りこ む
しち めん ち ょ う お ば さん の
こ ど もた ち （7月）
ぶ あい そ うに
か い つ ぶ り
1．か な り関連 して い る
くさの 中を走 っ て い くこ と（1 ）
くさをけりながらい くこ と（1）
は しる こ と（1）　あ ばれ る こ と（1）
の は らをか け っ て や っ との は らの な い とこ
ろ へ い くこ と （ユ ）
は し る こ と ， の は らを は し る こ と （7 ）
の は らをぬ け る （1）　で て い くこ と（1 ）
の は ら よ り とお い と こ ろ へ い くこ と（1 ）
しんどそ うにす わ る こ と（1）
つ か れ て すわ る こ と（1）
し ん どい とい っ て すわ る こ と （2 ）
しん どな っ た こ と（2）くた び れ る こ と（2 ）
し ん どい か ら（1）
すわ っ て しん どい （1）
お や まの ぼ っ て て しん ど くな る こ と（1）
もうたおれ る こ と（1 ）
くた くた となる こ と （1 ）
2．音（お ん）に よる想像
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船越 ： 絵本の 言葉 と読者 との 相対性に関す る研究
反　 応 　 語 （ ）は人数
3．言葉の 意味を独 立 さ
　せ て想像
ぬ ける こ と（1 ）
おさけ（1）
かい の 口が しま る ・か い
の 口がつ ぶ れ る（1）
で ん で ん む し をた べ る こ
と（1 ）
か い をつ ぶす こ と（2 ）
か い の こ と（1）
か い とる こ と（2 ）
か い をあける こ と（1）
つ ぶす こ と（1）
か っ た らつ ぶ れ た とい う
こ と（1 ）
4．絵の 中か ら関 連な く
　 選 ぶ
やぎの こ と（1 ）
と りの こ と（1）
うみ の こ と（1）
5，関連性 が な い
くさをとっ て い くこ と（1）
くさきる こ と（3 ）
くさ をと る こ と（2）
くさ をつ む こ と（1）　くさぬ くこ と（1 ）
くさけず る こ と （1）
走 りな が ら くさ を とる こ と（1）
ヘ ビの こ と（1）
うちの 畑で 働 い て お金持 に なる こ と（1）
い じ わ る する こ と（1 ）
バ ケ ツ の こ と（1 ）
ある きな が らた べ る こ と（1 ）
の は らを あ るい て い くこ と（1）
の は らで あそぶ こ と（3）
くさとるこ と（1）　くさきる こ と（1）
畑をあらす こ と（1 ）
とん で あそ ぶ こ と（ユ）
ピ ャ ーとす わ る こ と（1 ）
うえ む くこ と（1）
せ な か をま っ すぐし ない （1 ）
お ひ さま が て っ て い て 働い て い てす わ る こ
と（1）
しぬ こ と（1）
けむ りが バ ーン とば くはつ す る こ と（1）
い す の こ と （1）
お せ わ に な っ た（1 ）
お せ わ に な っ た とい うこ と（1）
か ぞえる こ と（1）　き っ ぷ か うこ と（1 ）
で ん わ か ける こ と（1）
ご あい さつ の こ と（1）
ひ とがある い て い る こ と（1）
うみ か らは まっ た こ と（1）
か っ こ い い こ と（1 ）
りん ごをた べ る こ と（1 ）
せ ん た くの こ と（1 ） や き ゅ うの こ と（1 ）
たまの こ と（1 ）い きる こ と（1 ）
か い そ うの 中に もぐる こ と （1 ）
か や くま くこ と（1 ）
ま め つ ぶ た べ て あ わ に な っ て そ れ か らた べ
る もの （1 ）
うみ か らで て くる こ と（1 ）
お に くか うこ と（1）　お まつ りの こ と （1 ）
お うちがつ ぶ れる こ と（1 ）
イ ス にすわ る こ と（1 ）
お お きなや ま の こ と（1 ）
お もちゃ の こ と（1）
6．わ か ら
　 な い
（20）
（20）
（18）
（25）
（17）
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ちい さな た い こ （8月号）
調 査 語
ひ と きわ
きっ と味もか くべ つ で し ょ う
し ご と をおえて
とこ に つ く
な お も
よ うき に
まっ りばや しの ね は
と こ をぬ け だ して
お はや し
かぼちゃ をもい で
おな じ ころ
ひ とす じの 光がもれ て い ます
ど う じに
い ちだんと
そ の て つ きの しなや か なこ と
あ しは こ び の か ろ や か な こ と
ね じ りは ちま き
い っ しんふ らん に
い せ い の い い か け こえ
うきうき し て くる こ うけ い
い つ もの じこ く
そ の か た わ らにや ぶ れ ダイ コ
が
ざい り ょ うをみ つ け る の もさ
い くをす る の も
ど うに は ほ そ い た けをつ か い
しぶ をぬ っ た うす い か み で は
りま した
た め しに うつ
ね い ろ
こ ころ ね
1．か な り関連して い る
お い し そ うな こ と（1）
お い しい こ と （5）味が い い こ と （1 ）
やめ る こ と（1）
大きくな っ て る こ と （1 ）
家を出て （1 ） 外 へ 出 る こ と （1 ）
で て い くこ と ， で る こ と（2）
おまつ りみ た い な こ と（1）
タ イ コ た た くこ と（1）　タ イ コ （1 ）
きの うの ばんの おな じ時間（1 ）
まわ りに ひ び くこ と （1 ）
体の 中が わ い て くる よ うな（1）
2，音 （おん）に よ る想像
おは よ うの こ と（1 ）
じ ごく（1）
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船越 ：絵本 の 言葉と読者との 相対性 に 関す る研究
反　 応 　 語 （ ）は人数
3，言葉 の 意味を独立 さ
　せ て 想像
病気 の こ と，胸がい た く
なる（2）
根 っ こ （1 ） 木の 根（2）
ね こ の 名前
毛 が ぬ ける （1 ）
お ん な じ の こ と （1）
うん ど うか い に してい る
ハ チ マ キ （1）
4．絵の 中か ら関連な く
　選ぶ
お ど っ て る こ え（1 ）
5．関連性がない
お い しそ うな（1） 大きくなる こ と（1）
た べ る こ と（1 ）
ねて る ばんの こ と（1 ）
し ご とに い くこ と（1 ）
たべ る もの をみ つ けた あ と も っ て か え っ て
たべ る こ と（1）
音がき こ え る（1 ） た ん こ ぶ （1 ）
こ こ ろ（1）
おどろ くこ と（1）　きこ え る こ と（1 ）
タ イ コ がき こ え て きた（1）
タ イ コ た た い て お どる こ ど （1 ）
かぼち ゃ の 中に何かおどっ て んの （1）
、
光がで る こ と（1） 指つ っ こ む こ と（1 ）
で きる こ と （1）
穴が あい て い る こ と（1）
走 る ようなこ と（1 ） 棒 の こ と（1）
人問が お どっ て い る み た い な こ と（1）
ふ る こ と（1）　もえる ような こ と（1 ）
た べ る もん の こ とお もい だすこ と（1 ）
光か がや くよ うな こ と（1）
お ば け で る （1）　こ わ い こ と（ユ）
困 っ て い る こ と （1 ）
忙 しい こ と
に ぎやかなこ と（1）
聞 くこ と（1）　 ぬ る こ と（1）
6．わ か ら
　ない
　（38）
（32）
（36）
（37）
（37）
（36）
（35）
（35）
（36）
（37）
（38）
（40）
（39）
（39）
（39）
（39）
（39）
（37）
（39）
（39）
（36）
（39）
（39）
（40）
（40）
（39）
（38）
（40）
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くずの は やまの きつ ね （10月）
調　　　査　　　語
1．か な り関連して い る 2．音（お ん）に よ る想像
あわ をた べ る こ め が ない か らあわ たべ るの （1 ）
の らへ で る は た けで は たらくこ と（1 ）
ほ うさくの ま つ り
■
しご と を と りか え た お や じさ
ん （11月）
きむずか し く む ずか しい こ と（3 ）
ねん が らねん じ ゅ う い つ もの こ と（3）
がなりた て て ばか り お こ っ て ばか りの こ と（3）
お こ る こ と （1）
ぼくそう
　，
ρ
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船越 ：絵本 の 言葉と読者との 相対性 に 関す る研究
反　 応 　 語 （ ） は人数
3．言葉の 意味を独立 さ
　せ て 想像
4．絵 の 中か ら関連な く
　選 ぶ
5．関連性が ない 6．わ か ら
　 な い
あわ を 口 に入れ て しま う せ ん た くする こ と（1）
（1 ）お な か す くこ と（1） せ ん た くをた たむ こ と （1）
せ っ け ん の 中へ 入 る こ と み か ん た べ る こ と（1） ベ ル トの こ と（1）
（1 ）せ っ け ん をた ぺ る こ
と（1）あわみたい なもの
は しる こ と（1）　お さか な の こ と （1 ）
（25）
た べ る こ と（1）お湯の あ
わ をたべ る こ と（1）水の
こ と（1）
人 がの は らへ で る こ と（1 ） うちが こ われ てす き ま か ら出 て くる こ と（1 ）
犬の お うちへ い くこ と（1 ） 電車に の っ て どこ か へ で かける こ と（1 ）
ドラ イ ブ へ い くこ と（1） お花が咲い て きれ い な と こ （1）
お ば け が で る こ と （1）　い の ち の こ と（1）
お うちか らで か け る こ と（1） （19）
家出す る こ と（1 ）　で か ける こ と（1 ）
た べ る こ と （1） 静 か な とこ か らで る （1）
静か に 外 に出 る こ と（1） 林に そ っ と出 る
こ と （1 ）　けむ りの こ と（1）
ほ うさくとい うとこ の ま まつ りをそ こ らでや る こ と（1）　ま つ りす
つ り（1） る こ と （2 ） お まつ り（4 ） 村 で い ろ ん な
宝石 の おまつ りの こ と（1） まつ りす る こ と， 村の ま つ り（2） ぼ ん お
どりの こ と（1） か ぼちゃ の 中に 入 るおま
つ り（1 ） 大人 だ け入 る お ま つ り（1）よ み （20）
せ の こ と（1 ）人が お どっ た りして る の （1）
秋の お まつ りの こ と（1） お ま つ りがで る
こ と（1） みちが ひ ろ い こ と（1）　テ ニ ス
の こ と （1 ）
うさぎが出て きた こ と（1） い ち ばん わ るい こ と（1）　わ るい こ と（1 ）
こ ろすこ と（1） お こ る こ と（1）　か な しい こ と（1）
なん か で 殺 し た りす る こ
と（1 ）
きもち わ るい こ と（1） お れ て 木がつ ぶ れ
る こ と（1） （21）
草 か りの こ と（1）
は っ ぱの こ と （1）
うさぎを殺す こ と（1）
こ の 草 を き る こ と（1 ） あばれ る こ と（1 ）ず っ と夜 に な る こ と （1 ）
鎌 の こ と（1 ） 死ん だらあかん とい うこ とをた しか め る こ
働 くこ と（2 ） 動物を つ と（1）むずか しい こ と（1 ）い す の こ と（1 ） （22）
か ま え る こ と （1 ） 怒 る こ と （1 ） お 目 さま が で て お月 さ まが
鬼が と んで くる こ と（1） で る こ と（1）
あひ る の こ と（2 ） か んが える こ と（1 ）
て ん と う虫が あ る い て い お か み さ ん を大事に して ， 考え て あ げて あ
る こ と っ たか くす る こ と（1 ） 愛す る こ と（1 ）
こ わ い お じ さん の こ と（1 ） い っ ぱい 畑を （24）
つ くる こ と（1 ） 落ちた時 の こ と（1 ） 下
の こ と（1 ）はた け で お し ごとする こ と（1）
ひ か れ る こ と（1 ）畑 をし た くない こ と（1 ）
こ の 草 （指 で さ して ）の どろぼ うの こ と（1 ）　お じ さん の こ と（1）
こ と（4 ） お こ る こ と（1 ）　けん か す る こ と （1 ） は
ヒ ヨ コ が ごは ん た べ る こ し り っ こ の こ と（1 ）　 熊や ら赤ち ゃん を
と（1） つ れて きて，お花 の あ る とこ ろ で 遊ばす ご
あひ る の こ と（1） と（1）　どこ か へ い くこ と（1 ） （21）
鎌の こ と（1 ） ゆうか た （1 ） ゆ うか た帰
るこ と（1） 牛が い る と こ ろ の こ と （1）
つ くえの こ と（1 ）　 お うち へ 早 く帰 る こ
と（1）　 ゴ ル フ の こ と（1 ）
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調 査 語
きせ つ
か り い れ
れ い に よ つ て
もうしで に
よ くあさ
か ま
1．か な り関連 し て い る
草 をか る こ と（1 ）
草 を と っ て きた か え り（1 ）
お じ い さん が苴 をと っ て くる こ と （1 ）
お話す る こ と（1 ）
明 日 か ら仕事す る こ と （1 ）
くさをか る もの （2）
くさ をと るもの （2）
木をた お すもの （1）
2．音（おん）に よ る想像
か ま き りの こ と（1）
か ば ん を もつ こ と（1）
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船越 ：絵本 の 言葉 と読者 との 相対性 に 関す る研究
反　 応 　 語 （ ）は 人数
3．言葉 の 意味 を独立 さ
　せ て 想像
ご は ん をた く もの （釜を
連想）
お なべ の こ と（釜 を連想）
4，絵 の 中か ら関連 な く
　選 ぶ
つ か まえる こ と（1）
て ん と う虫の こ と（4 ）
怒る こ と（1 ）　ご は ん つ
くる時，お 茶 こ ぼ した ら
あ か ん こ と（1）　お じ さ
ん が か つ い て い る棒の こ
と（1） こ ぼれ た こ と（1 ）
い す が ひ っ くりか え っ て
い る こ と（2） い す を こ
か し た こ と（1）　ちらか
して い る こ と（1） 水を
こ ぼす こ と（1 ）　こ ぼ し
た こ と をお こ りは る こ と
（1）
お や じ さん がか つ い で い
る本の こ と（1 ） お 茶び
ん が ひ っ くりか え っ た こ
と（1 ） い すとか こ か し
た らだめ だ とい うこ と（1）
か まの こ と （絵 を指さす）
5．関連性がない
きる こ と （1） 走 る こ と（1 ） い っ ぱ い つ
くる こ と （1 ） お花 の こ と（1） い ち ばん
大事なきせ つ の こ と（1 ） あ っ い こ と（1）
草が は え る こ と（1）　お 日 さま の こ と（1）
りん ごを ガ ス に もやす こ と（1）　白い 花を
と っ て 赤ちゃ ん に あげ よ うと思 っ たけど毒
なの で ほ か した （1 ）
うち へ か え る こ と（1） 英語の こ と（1）
つ く っ て る （1）　か い た こ と（1） 葉っ ぱ
をつ くる こ と（1） 木の こ と（1）　ごみ箱
に入れる所（1） かぼちゃなん か を出すこ
と（1 ）
お こ っ た こ と（1） お こ るこ と（1） 腹 を
立 て て い る こ と（1）　む つ か し い （1 ）
ごは ん がお い しか っ た こ と（1 ） お 目様を
お部屋 に 入れて ポ カポ カする こ と（1）
お ふ ろ に 入 る こ と（1）　あか ん こ と（1）
外 へ 出 る こ と（1） 畑に もっ て い くもの （1）
お じい さんが 山 に登 っ て 金 の 卵 をほ かす こ
と（1）
い つ もの こ と（1） 名前の こ と（1）　よ ろ
こ ぶ こ と（1） 迷惑 をか け る（1） や さ し
くな っ た こ と（1）　だれ か きた ら怒 る こ と
（1） 困 る こ と（1） お ふ ろ つ くる 入（1）
何か た くこ と（1） 遊ぶ こ と （1） 畑に い
くこ と（1）　は い は い っ て い うこ と （1）
ごは ん つ くる こ と（1 ）
あ さの こ と（2） 今日の 朝（1） バ カの こ
と（1） 花畑の こ と（1） お て つ だ い の こ
と（1）　 ビ ンに まぜ た もの をこ ぼす こ と
（1）　えさの こ と（1）　ふ えの こ と（1）
草をか る こ と（1 ） 早 くお きる こ と（1 ）
し ご と をす る こ と（1） ふ ろ に は い る こ と
（1）　は た らくこ と（1）
木の こ と （か た い 木の こ と）（1）
魚な ど を入 れ て や くもの （1 ）
牛 をや ね の 上に の せ る こ と（1）
や ね か ら机とか お もち ゃ をお とすこ と（1）
まる くて お 月さん の よ うなもの （1）
何 か つ くる もの （1）
何 か入れ る もの （3）
もの を入れ る もの （3）
畑をつ くる もの （1）　か この こ と（1）
食べ る こ と（1）　たた くもの （1）
あそぶ こ と（1） おて つ だい の こ と（1）
ごみ を入れ る もの （1）
たまご をわるもの （1）
6，わ か ら
　 な い
（25）
（24）
（23）
（22）
（25）
（15）
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トケ ビに か っ たバ ウイ （12月号）
調　　 　査　　　語
1．か な り関連 して い る 2．音 （おん）に よ る想像
さ くお とこ 仕事をす る 男の 人（3 ）
た ん こめ せ っ く
はれぎ
ふ た ひ ぎ
どひ よ う す もうの ま る い や つ （3）
まわ し をに ぎ っ た と き すもうの こ こ に ま い た ひ も（3）
（お腹を さ して）
た い ぼく　 ．
わ らじ わ らで つ くっ た ぞ うり（1 ）
ちい さい ときか らお金 に
　　　　 い じ め られ て い た
トケ ビ 鬼み た い な やつ （1）
わ る い やつ （1）
大きくて わ るい やつ （1）
つ つ みがみ っ つ （1月号）
き びん な こ ね こ
わ か い か わ
に か い め い か に にか い め川 を とぶ とい うこ と （1 ） か に の こ と，か に さん が い る
こ と（2）
に か い だ ち の うち（工）
か ん けい ない けんか や っ て な い とい うこ と（1）
何も して な い けん か （1）
け んか じ ゃ な い こ と（1 ）
何もな く， 何 もな い けんか （1 ）
か ん けい ない こ と（4 ）
自分 に は か ん けい な い こ と （1）
くどい か お ひ どい か お （1） お 日 さん みて あつ く な っ て
くろ くな るか お ， ま っ くろ け
の か お 夏の 時に 黒 くなる こ
と （5）
す み をぬ られ る こ と （1）
さが すやすが さ 安い 傘（3） 安い こ と傘 か （1）
安い 傘をさがすこ と（2）
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船越 ： 絵本の 言葉と読者との 相対性 に 関す る研究
反 　 応　 語 （ ） は人数
3．言葉の 意味を独 立 さ
　せ て 想像
4，絵の 中か ら関連な く
　選 ぶ
5．関連性 が な い 6．わ か ら
　ない
（37）
す も うす る こ と（1） （39）
仕事をする服（1） （39）
（40）
（37）
（37）
穴，ほ ら穴（1） （39）
本 の こ と（1） （38）
（40）
（37）
お ひ げつ い て い るね こ か る い こ ね こ （2）
（1） い ろ ん な こ とで け ん か す る こ と （1）
珍 し い ね こ （1） わ る い こ ね こ （2 ）　きた ない ね こ （1 ） （26）
しま しま しね こ （1） わ か い ね こ （1） 静か な ね こ （1）
昔 の ね こ （1） か わ い い ね こ （2）
とぶ こ と（2 ） 魚をと る 石 お とし て わ た る こ と （1）
こ と（3） すずめの こ と
（1 ）　 お母 さん がわ らっ
に か い めそ うじして い る とききた らあか ん
こ と（1）
（26）
て い る こ と（1）
犬や と りの けん か （1） 仲なお りす る こ と （1） けん か は あか ん こ
犬 た ち が けん か し て い る と（1 ）　 か ん けい な い の に け んか や る こ と
こ と（2）
犬 と猫 とぶ つ か り合 うこ
（1 ）　や め る こ と （2）　 あそぶ けん か （1）
人 はか んけい ない の （1） （18）
と （1 ） み ん な放 っ とくけん か （1）
家の 中よごすけんか（1）
こ わ い こ と（1）　けが した こ と （1）
太 っ た か お （1） 犬 の か お （1）
大 き くな っ た り小 さ くな っ た りす る か お （1） （25）
もの す ごい けが して い る か お（1 ）
太い 鼻がぼ こ ん とな っ た顔（1 ）
傘やの こ と，傘の こ と（2 ）傘か うこ と（1 ）
傘をさが し て い る，傘 さがす （2 ）
店やが ない こ と（1 ）
傘 をさす こ と （1 ）　 さがす こ と（1 ） （23）
さが して もとどお りにす る こ と（1 ）
子 どもがまい ごに な っ たこ と（1）
ね ずみ とね こ とお っ か け る こ と（1 ）
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